








































Headline UUM guna kod QR sahkan keaslian sijil
MediaTitle Berita Harian
Date 14 Oct 2015 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 14 ArticleSize 98 cm²
AdValue RM 1,772 PR Value RM 5,316
